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En la presente investigación se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es la 
Percepción de los estereotipos femeninos en la película nacional “Magallanes”, en 
los jóvenes del primer y segundo ciclo del Instituto de Ciencias de la Alimentación, 
Hotelería y Turismo (ISOTUR) - Los Olivos 2016? Determinándose el siguiente 
objetivo: Describir cómo se presenta los estereotipos femeninos en la película 
nacional “Magallanes” en los jóvenes del primer y segundo ciclo del Instituto de 
Ciencias de la Alimentación, Hotelería y Turismo, (ISOTUR) - Los Olivos 2016. Para 
ello se utilizó la técnica de encuesta tipo Likert de 20 preguntas con un factor de 
validación de 87% y confiabilidad de 0.87, llegando a la siguiente  conclusión: 
teniendo en cuenta la variable (estereotipo femenino) se puede mencionar que a 
través de muchos medios de comunicación los estereotipos  se difunden y los 
reproducen de forma negativa a la hora de tratar temas relacionados con la 
diversidad razas, lenguaje e interiorización de valores, por lo cual debería ser 
consciente y responsable al momento de transmitirlo. 
 
Palabras claves: Estereotipo femenino, raza blanca, raza mestiza, raza negra, 

















In the present investigation the following problem was proposed: What is the 
perception of female stereotypes in the national film “Magallanes”, in the young 
people of the first and second cycle of Feeding Science, Hotel and Tourism Institute 
(ISOTUR) – Los Olivos 2016? The following objective was determined: Describe 
how it presents the  of female stereotypes in the national film “Magallanes”, in the 
young people of the first and second cycle of Feeding Science, Hotel and Tourism 
Institute (ISOTUR) – Los Olivos 2016. For it was used the quiz technique kind Likert 
of 20 questions with a validation factor of 100% and reliability of 0.87, arriving at the 
next conclusion: taking into account the variable (female stereotype) it can be 
mentioned that through many means of communication the stereotypes are diffused 
and reproduced in a negative way when talking about related topics with the 
differents breeds, languages and values, so they should be aware and responsible 
at the time of transmitting it. 
 
Key words: female stereotypes, white breed, mixed breed, black breed, colloquial 
language, formal language, current language, value of tradition, perseverance, 
trustfulness.  
  
 
